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Saint-Désir – Route Inutile
Opération préventive de diagnostic (2015)
Pierre Giraud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Saint-Désir, au lieudit « La Brize », a concerné les
parcelles ZC 55 et ZC 56. Pour ces deux parcelles, quarante faits archéologiques ont été
mis au jour.  La fouille manuelle et mécanique a permis d’attester qu’il  s’agissait  de
structures récentes attribuables aux époques moderne et contemporaine.
2 D’une  manière  générale,  toutes  les  structures  linéaires  partagent  des  orientations
communes  (nord-ouest – sud-est  et  nord-est – sud-ouest)  et  le  mobilier  mis  au  jour
(éléments de terre-cuite, pavés, céramique à glaçure, etc.) ainsi que les observations de
terrain permettent de les interpréter comme des drains récents, parfois recreusés et
certainement entretenus sur la durée, puisque certains d’entre eux sont encore bien
visibles aujourd’hui.
3 Plusieurs fosses et creusements ont également été identifiés (Tr. 1, 3 et 7, notamment).
Le  mobilier  trouvé  en  contexte  ainsi  que  les  similitudes  des  remplissages  de  ces
structures (argile grise,  niveaux végétalisés,  fragments de briques/tuiles en surface)
permettent d’en comparer la plupart et d’envisager qu’une grande partie d’entre eux
soient des chablis. À ce titre, le plan cadastral du parcellaire de Saint-Désir de 1830 et
les images aériennes redressées de 1947 montrent clairement que les deux parcelles
étaient plantées en vergers entre le premier tiers du XIXe s. et le milieu du XXe s. Les
données topographiques relevées et obtenues par GPS ont permis de constater qu’un
grand nombre des fosses apparaissaient au niveau des anciens arbres fruitiers, ce qui
renforce leur interprétation en tant que chablis ou fosses de plantations.
4 Aucun  vestige  archéologique  en  lien  avec  l’oppidum du  Castellier  n’a  été  mis  en
évidence  lors  de  l’opération  de  sondage  archéologique.  Les  faits  observés
correspondent uniquement à des structures modernes et/ou contemporaines (drains,
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chablis  ou  fosses  de  plantation liés  aux vergers,  mare,  etc.).  Les  tranchées  les  plus
proches de la « route inutile » (ou ancien « chemin de la grande route à la motte »)
n’ont pas non plus permis de détecter d’anciens niveaux de chaussées et/ou de voiries
qui auraient pu mener à l’oppidum lexovien.
5 Si  tant  est  que  le  tracé  actuel  de  la  « route  inutile »  résulte  bien  d’une  des  voies
principales  qui  traverse  l’oppidum du  Castellier,  alors  les  vestiges  archéologiques
potentiels  (nécropole(s),  activités  artisanales  périphériques,  etc.)  sont  peut-être  à
situer plus en retrait par rapport au système de fortification. En effet, le murus gallicus
n’est  situé  qu’à  seulement  quelques  dizaines  de  mètres  au  sud-est  des  parcelles
sondées.  L’absence  de  vestiges  archéologiques  dans  les  parcelles  ZC 55  et 56  – à
proximité  immédiate  de la  fortification –est  une information qui  a  sa  place dans la
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